



摘要　绿色产业并不是指独立于传统的第一 、二 、三产业之外的第四产业 , 不是单指环保产业。它是泛指企业采取了
低能耗 、无污染的技术。因此产品在生产 、使用和回收等过程中不含对环境造成污染 、破坏 ,这样的企业联合体就构成





浪费严重 ,排污量大 ,我国供电煤耗率 、吨钢耗能
与外国先进水平差距很大 ,每年要多消耗 11000




2000—3000万 t的速度扩张 ,加之环保投入少 ,对
“三废”的回收和处理不够 ,这样对大气和水体造
成了污染 ,直接对人类健康和生态平衡构成了威




全国耕地面积减少了近 600万亩 ,同时 ,全国每年
流失土壤约 50亿 t ,随着牧区人口增加而带来的
过度开垦和放牧 ,使 493万 hm
2
的草原受到沙漠
















球看 ,90年代初绿色产品市场贸易额已达 2000 ～
3000亿美元 。据世界银行预测 ,到 2000年 ,全球
绿色产品市场贸易额将达 6000亿美元。全球性
的“绿色消费”浪潮将推动我国“绿色消费”的兴
起 ,形成一个庞大的消费市场 。据预测 ,到 2000
年 ,我国仅绿色食品就可能形成120亿元的市场。
我国由于经济落后 ,绿色产业起步晚 ,环保
水平低 ,因而绿色产品成本高 、档次低 ,在绿色产
品的国际贸易中处于不利的地位 ,我国目前的绿



















入 、低产出 、高消耗 、高污染”的生产模式 ,减少能
源消耗和环境污染 ,有利于资源优化配置。另一
方面又能促进企业加大对高新技术的研究力度 ,





















































抑的另一原因 。调查表明 , 76.4%的人知道环境



























需要国家从信贷 、税收 、补贴等方面给予优惠 ,实
行政策倾斜。
(3)国家加大科技投入 ,大力发展科技含量
高 、附加值高 、低能耗 、少污染的绿色产品和技






























































的产品 ,倡导绿色消费 ,营造绿色消费时尚 ,并且
成立绿色消费者组织 ,促进绿色产品的推广 ,绿
色文化的广泛传播 ,使绿色消费成为一种受人尊
敬的社会行为 ,形成真正意义上的有效绿色需
求 ,从而促进绿色产业的快速发展 。
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